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Ex ofBcina SCHRoDTERl i Acad, Typogr,-
III. His temporibus congrult Albcrtus i" terciui 
in feric Antiflitum Livonorutn , qui Rigam>ad Dunam 
fi^fituadarpcdum pulchro ftrudam^ quanto potuit co-
natu munivit, ut fedcs ibi efTet & pracfidium contra 
feroces &non Chriftianos populos, & belli robur foret 
feminariumquc coloniarum. Albertus Cranziui Fan-
dalU lik VlLcap.zU Sedorigo Rigae ab akiorc initio 
repetenda, atque cum actatcMemhardi, primi Rigenfium 
Anti{litis,conjungendaefl,ita ut rcfpondeat an. Mcxxcvi-
fi temporum rationes ineantur. Quam fententiam Ar-
nolditedimonio firmamus , quippe qui ad eosdem cal-' 
culosrevocat , annuraque (edis ibi conflitutac dcfinit," 
quem modo tradidi#&approbavi*/.^//.t',>Hinclocus ille 
cultus.religionisquc caufa frequentatus,& poft deceftum 
Meinhardi acBertholdi Antiftitum,moenibus circumdatp 
commurtitusqj eft^quod accidit,Albei-toAntiftire,qui eflFc-
cityutformamdignitatemqjurbis obtiheret. Nonexphca-
te tradit joannes Magnus, qvum pcr occafioncm rerum 
Sueogothicarumtranfit in regiones finitimas, & Rigam 
metropolin A. M CLXXX VI, coepille af!irmat,^zy?, Gotb% 
Itb.Xl^U, CAp* «/AFallit, fi mctropolin prourbe fumit, nc-
que accuratw loquitur , fi ukimam fedis epifcopi or^i-' 
nem denotat^ propterea quod metropolis ufu jurispon-
tifici fumta feriils coepit» Peritior hariim rerum fuit 
Havid Chytracus, & cxplicatdfcripfit,&in hocargumen-
to folertiam probavit. ly^Cwm quo jungatur 
Caffar Hnvonius mAT2nal* sccl^t.XIL ^^j/^dMuItae profe-
fedesfundataE,tr»ultaq^ facerdotiaamplisfima inftituta 
funtypriusquamcxoccafione eorum urbesftruebantur* 
IV, Qyc audore equeftris ille Ordo initium c€-
perit, mearefert, utpcrquiram, ctfi non convcnit intcr 
fcjiptores/ijuiofflnem ed contuleruntoperanoi ,utexpli-
catamrcddercnt kujus rodatitaiisoriginem,quan\tameii 
iriultSl & long^ exercitatione confequi non potuerunt. 
Mihi ineam curam incumbenti quatrendus cftconditor^ 
qucm argumenta rcrum oftcndunt j & a quo rationcs 
tcmporum non abhorrcnt. 
- V. lilo, & adhuc lubrico, rci Chriftianae ftatu Al* 
bertus provinciam Epifcopi Rigenfis adminiftrabat, ^ 
itianu armisquc utendum ccnfebat, cum religio in di* 
fcrimenvenircr, metuendus cflet impctus non culto* 
rum hoftium, qui durumfervitutisjugum graviter fcrc* 
bant, nequc id aliter depclli poftc cxiftimabanc^ 
' qu^m fi Riga potentiae fedes excinderctur* Igi* 
tur Albertus, futuri folicitus, k Meinhardi, Livonorum 
Apoftolt fnanfuctudinc difceffit, &belli difciplin^,armo-
rumque»ufu invafuros coercuit, & munit^ moenibus 
Rig^, pariter facra & fortunas omnes in tutocollocavit» 
CoiTJmodiim tunc Fratres facram niilitiam profefli, ad 
tuendam religionis caufamexcitijinfignia duorum rubri , 
coloris enfium, ab InnocentioIlLfufcepcrunr,& mutud 
fccohortati, proreligione propaganda ftrenud certarunr, 
utfpatiumterrarum, quas occupaturi efient, fub aufpi-
ciis Germanicis poffidcrcnt. V^CaJparSch^tz in Chronm 
rer. Prujpp, /(f. Balthafar Ru^oVtus m Chr. Livonico , tK 
eoque Ntcolaus Specht in oratione de Livonia , qus, anna 
iJM DC XXX^ evulgata eft^ Joannes Ifactus Pontantu in 
hift rerum Danicarum iib.f^Lp, Cyriacus Spangen* 
lergin eo corrigenduS'^ qubd Btrtholdum priorem Aiberto 
Antiftftem appeilavit Archiepiftopumt in jpecuio Nobili" 
tatishh. XL cap, lo, Joannes Cafpar Venator de KjHaria' 
no Tfutanico equeftri Ordine itb, Lcap.2, FrancifcusMo" 
dtus in iibro ftnguiari de Qrdinum eccieftafttcorum origi* 
f^fitHrffibinon ^mtorc 
Ai f^r-
fratres mllith faen InpgnU/hdgerdnt, Chriflophortis 
fjpirtknoch ex au&ore Cbrmki Ordints refert^ bos Ecfui^ 
tgs ab ̂ lexandro Ill.Pont, Rom^mflitHtoSt confirma* 
tosy Albertoque Eptfcop9 futjfe additos, in /tnimadverfiO' 
mbtisadPetrt Diishurgit Cbrpnicon Pruflidt part^llLcap» 
zg. ' Qi^od vero non eft con(encaneum, & prorfus atquc 
omoind temporuni argumentis repugnar. -Nam dia 
antc fatis conceflTcrat Alexander lll.quam fodalitas hscin-
aflTenru Pontificis confirmataciljquod faftiPonti-
ficum, & annales jllorum temporum ecclefiaftici juxta 
profan) cvincLint.AnnoM C XXCI.vivis exemptusefl: 
Alexandcr Ill.ut redeln annalibus Cifar Baronius fuppu-
tavit, Annoautem MCCV^Ordo equeftris firm& foclc-
tate .cdivit»&audoritate Innocentii HI. ftabilitus eft* ut 
in annalium ecclefiafitcorum Baronii continuatione Hen* 
riciis Spondanuseemntemorat ad b^an^ Ubi jidcmnocni-
natduas InnocentiiHI epiftoJas, ab iis diverfas, quibus^ 
ecctefl^VivomcKfidelibus inSaxonia&: finitimis 
tuendam commendavit 5 quippc ex quibus non eliciamus, 
confirmationemhujusOrdinis ablnnoccntio HI. cflTefa-
^tam. Nihil de ea in his talibus cpiftolis reperimus, nc' 
queaiteras epiilolas, qu^e ad Ordincm fpedanr, reddidic 
Spondanus,contentus mdicafTe Bosquetum, apud quein 
^extant.-nequehaec mens Spondani fuit , ut auciloritatc 
harum , quas laudat, cpiftoIarum>»probare inftituercc 
confirmationem Ordjnis , quac Innocentio III«accepta, 
fertur» In tota enim haccaufa nititur confenfu fcripto-
rum,qui de hoc Ordine prodiderunt. In quo proban-
di gencre non fatisfacit mihi Hartknochius,novitius & 
diligens rerum PrulTicarum (cripcor , in Prusfia veteri 
noyapart.IU^ap,2. A confequcnti tamen ratioci-' 
narilicec, aon polTe dubitari, quin praedi^usi^ Pwitife^ 
^ V . COHp 
confirmirit hunc Ordinem, quem tuenduiti fufceperiCy 
quemque patrocinio fuo ornirit. Vid, Innocentii 111, 
^«pifloU 141, (f 142* lib. XllL collat, ep. lih^ IL cafl ga^ 
'tioris (f pleniorisStepbani Baluzii cdjtionis* Idem Pon-
tifex honorifice appellat, & literS majufcul^ M-defignat 
hon& fnemoris KJMeinhardum Bpijcopum Livonienftm y & 
comparationetemporum inftituta admonet, reiii ChriJ 
ftiani ccetusih deterius lapfam , opc & aiixilio defenfo-
Tum inftaurari oportere, /^/. r. /. Quamvis ibi haud 
iiomin<irit fratres facrae militiae ^ qui Bnfiferi dicuntur> 
utpotcquipoft Meinharditempora, quae Pontifex refpi'' 
cit, focietate coiverunt^ Verbaauiemincxtremoinno-. 
centianx epiftolae pofita: omnes, quiad defendtndam Li' 
uonienfem ecclefiAm Chriflianos in illis partibus con^ 
flitutos divino Zelofuccenfi duxerint transeundum, fuh 
beati Petri (f noflraprote^ione fufcipimuiyi^eisapoflo" 
licipatrotmii benefictum impertimuri maxim^ fpedtanC 
adfacri belli focios,Chriftianis labdrantibus fubfidioitu-' 
ros^ quos fpe veniae delidtorum,& fiduci^ patrocinii ex-
citabat Innocentius Ilt quac occafio cauf^jfuit inftitu-
endiOrdinis fratrum militisc Chrifti^ Quos exprefsd 
nommdiviiinep, 14/^ & feq^ he, (f ep* 11 g. i2j. uS* 
lib. XVL I-uit tunc praeful Rigenfium Albertus, quo ad . 
clavum facri muneris fcdente, fratres militiae Chrifli im 
Ordinem coaluerunf, Igitur confentientibus rerum 
tempornmque argumentis monftrari poteft , inepiftcU 
'4'* quaAL^ ̂ ^g^^fl BpffcopovcS^^v^t^. eft, non alium de-
notari,quim hunc,dequo farpiusdiximus, Albertum# 
VL Illudfort^incertumobfcurumciue videripo-
« tcft » & adhuc interpretatione indigec, utrum Alberto 
tertio Livonorum Epifcopo art**itcnte & invitante, an 
ttiam adjuvautc &aufpkanie; fundamcntum hujus Or-
di-» 
dinis ja(?biim fuerlt, qOdd (ine odio & invMia edifrcram, 
nec laiidc fuafraudabo Albertum,ncqu€ Henrico 
Spondano aflentiar, quieititulum ^/'fl7?o//addidit>quent 
potiori jurCj&evidentiori rationc Meinhardo tribuen-
dum duxi: quippe qui more Apoflolorum non vi& ar-
mis, fed verbo&exemplis rudesinculcosquepopulosad 
dodlrinam falutarem inftituit:contra Albertus gladiuni 
diftrinxit, &bellagefl[it, acfignaintulit,& docendi partes 
cum miiitiae ftudiis vd conjunxir, velcommutavit. Nul-
Jae ceteroquin tabulae eriamnum extanr 9 quibus caepli 
hujus Ordinis gloria Alberto vindicatur: quinimo fup-
petunt argumenta, qua: oftendunt, Ititer Epifcopum & 
Ordinem multas & magnas fuifTc lites atque aEmulati" 
ones, Proinde Innocentius III. omni confilio & indu-
ftri^ elaboravit,& componendi disfidii caufa auiitorita* 
jem fuaminterpofuitjacEpifcopo, nifi acquiekcret, fa-
cram cenfiiram denunciavit. Etenim praeful Rigenfis 
inparte emolumentorum ^red'ttHHmOx<^vi\x faceirebat 
negotium> injuriamque inferebat^quam facereeum ve* 
tuit Pontifex, & juftitiae ac acquitaticonfuluit, & fidem 
patrocinii Magiftro fratribusque militiae ilatam praeftitit, 
nihilque praeter ofijcium admifit, fiquidcm ad tuendain 
Magiftrl frarrumque caufam pertineret. V. eptftfiU In* 
TiocentiipAulo ante di6i&. Tum vero Arnoldus,gnavus# 
& actate proximus probatiffimusque (criptor 1 literis 
inandavit initia &originem Ordinis, fed de auKflore ejus 
^lberto Epi(copo nihil confignavit,&pauld poft fimul-
(atem altcrcationemque inter hunc, & fratres mjlitia^ 
exortam percenfuit, ubi nihil annotavit Bangertm^ etli 
habere potuit,undelucem adferrct, nominatim ex In-
rLocencii III. epiftolis, quac hoc negotium maximopere il-
, Ita autem fcriptuiii rcli-
quit AhhAS LulectHfts Armldus lih.VU. cap.p. Mtihi ctUm 
, continentias voventes , ̂  Jb/i Deo militare cupientes, 
formk quadam Templariorum omnibtts renu^ctantcs, 
Ckrifti militidi fe dcdideruntf prcfcsponi^ftidfignum 
in form^gladii, ̂ uo proDeocertahant, in fuis veftibus 
prxferehant- Nec ide6 tamen Ordini Templariorum 
fubjedi erant,atque eade caufafuo &peculiari fignoab 
illis difcernebantur, ut anno tertio decimo Ponrificatu^ 
Innocentius lil. ad Albcrtum in Livoniam perfcripfit. 
Pofthaecidem Arnoldus refert fequentia» Orta tamen 
fuit inter Domtnum Epifcopum (Albertum)^ fratresfu' 
pra diSlosyquiDei milifesdicuntur (quorum tunc Magi.-
fter erat Volquinus/ inteftinaftmultas mira* 
bilis cfujidam alte^catio» Dicehant fane fratres , ipfb^ 
rumjuris effe tertiam partem totius gentfiitatis^ ^uam 
Dominus Bpifcopus '\>el verho prsdicationis, velviolentiA 
fxptdttionis ohtinere potuiffet^^^odcum Bpiftopus omni^ 
m eis negareti fa^aeFlinter eosgravis difcordia^ ita ut 
multim contra ipCum in curia Romana iahorarent, nec 
minus Dominus Epiftopus fuam fententiam conftrmaret^ 
Ql^re Innocentius Ill.Chriftianae reipublicae utile fu-
turum ratus, compofitioncm fuafit, & capita conven-
tionis au(!^oritate lu^ approbavit,el lege, utOrdoterti-
am partem terrarum Lettiae & Lijjoniac concenTu Ri-
genfis Epifcopi teneret, &illarum ratione Magifl:erOr-
dinis obedientiam fponderet,neutiquam vero onus fervi-
tiipracftandiimponeretur^ nifi quatenus ad defenfioncm 
ecclcfiae,&operam bello contra infideles navandam per-
tineret: reliquas terras, quasextra Lettiam & Livoniam 
ditionis fuae facerent,Epifcopi bencflcio n5 agnofcerent,& 
fuo jure Cfalvis Imperii aufpiciisj po(Tidercnt,<?^./^/,^/, /.Ex 
quibus licetperfpicere; quacxrationc&caufa is ipfeOr-
* ^ do 
do&fumm^ d!gn!tatcau(flus,&In Principum Impcni 
Ecclefiafticorum numerum rclatus fueiit:quod tamen 
fcrius,ac diupon: tempora Volquini ufuvcnit, qvumj 
Vaherus Plettenbergiu$, XLULM^gifter Ordinis in Li-
voniain fenatum Principum ritu iblenni adfcriptus cft, 
non abnuente Alberto Marclnone , Ordinis Teutonici 
Magiftro ultimo,^ quo in cltentelamPolonicam fe daturo# 
libertatem pacflus, Imperio nuncium re-
mifir* Qi^tn prfncipalem dignitatem» 8i fefHonis fuf-
fragiKji jus etiam tQ(\aturRJ*ffjo,§J4f.C(/fi/.CSy^KS4xoff» 
iJ.qut Vandalta^xtdii'^'^ VQVidWmfcriHturp.2l.Joh,Cafp*. 
Venator hb, 1, cap, 2. qui Plettenhergmnt XLLOrdinis Ma^ 
gijlrum vocatt initis rAtionum fumto ab HcrmannoSal'* 
zioj quogerente magiftratum fedalitatis Prusfc£^ hnfi* 
feri in Ordinem Teutonicorum miiitumj qui Cructferi dl* 
CHntur^fint afciti, 
VIL Atenimver6 iflaelites, quae interRigae Anti-
llitcm* & facr^ militiap fociosfubinde excitafiE funt, ni-
hil impediunt, quominiis Alberto totam hanC inflituti 
per Livoniam Ordinis laudem relinquamus. Nam etfi 
non inermis, neque inexercitatus miles erat Aibertui, -
tamen fuis viribus confidere non poferafjbellumque in-
diesacrius futurum providebat,& fubeuntibus animurri 
curis,validas cohortes &matura auxiliaqua;rcbac > pro-
no in hancfententiam Pontifice,& iiberalitCf pollicen-
te Dei opcm, & omnis admiffi veniam, fi ad armairent, 
quibus pietas praetendebatur, revera autem augendi fa-
cri imperii cupiditas tegebatur, Alhertus Yiojaiol^^lDiz 
bifl. Lith. libJil^pag. 7/. Gratum lioc Antifliti Rigen-
fiuni accidit, quifciret alliciendiartesi&profperarerum 
fama, magnisqiie pracmiis milites invitaret. Horunij 
fiagrautibus animis opinio bclli facri/ & gloria ftudiumi 
ditercendi fpes, & alieha eccupandi deGderium 
addiderunt. Nam provinciae infideiium qxxx eranc 
extra Livoniam > inbelli pretium ceffurae oflFcreban-
tur: intra Livoniam hacc una muneris adminiftrandi 
lcx crat, ut, quoties ,flagitaret necenitas, copJas fuas in»» 
campumdeducerent, & prore Chrirtiana propugnarent: 
de cetero ad prseftandaEpifcopo fervitia non adftringe-
rentur. Id quod ex monumentis il{iusfiCHli} i* 
- fiorum temporum^ ̂ paBis utrinque conventis^i^ Inno* 
centii IlUepiftolis coHigi baud ohfcur^ potef* Adh^c il-
la facerdotum equeftrium fodalitas, qui ab aris ad ar-
ma arceffita eft, non audebat Hbi fumere jus inftitu-
endi Ordinis in regione aliena , & Bpifcopo qu3e(ita,ni" 
fi Epifcopus annuerct,penes quem concedendi audori-
tasfuit. Hinc Albertus IL attritis Equitumrebus,cnixd 
ftuduh:, ut fumma cjus Ordinis transferretur ad Magi-
ftrum h fratrcs fodalitatis Teutonicac, quorum aufpi-
cio &opc viresreficere , &ftare contra hoftes pofTent* 
Quod negotium etfi nonftatim confedlqmeft, tamen_» 
hujus Antiftitis intcrcefllocd valuit, utOrdinemab Al-
berto I.conditum nollet opprimii & apert^ indicaret.eum 
fibipotiffimumcuraeefre,quem&in vitac confvetudinemi 
& ardliffimam foederis focietatcmrecepiifet. KPetrus 
, Dusburgius Chron.Pruff, pari» III» f* 2S. Paulm Oderhnrn 
nius de Vita Bafilidis lihre //» C* Schu?^ 
VIII, Cum cxcotjrcnfu &mutuo pa<^0 Pruffia: & 
Livoniae Equitcs fefe obligarent» Hermannus a Salza ,a 
gentili praedio cognomen hoc adeptus,cumdignitatcMa-
giftri generalis Ordinem Teutonicum in Pruflia re« 
gebat, qui Ann. MCCXXXVIIl* Fratrcs Livonicos, 
obfequium profeflos,fuo & fuccefforum nominc tuen-
B i dos 
dos rurcepif, Non habenti idoneos, (entctitiae audoresi 
<]ui poH: Herni3nniobitiini,£«y^ifr<?jfodalitati Tciitoni-
caeconjundos putant, qaos Pruffici annales coarguunt, 
&tabuIaeconfirmationisPontificiacrefeIlunt. Illud autem 
nonambiguis tndiciis liquet,C3efo aLithuanis Volquino, 
Equites Livonicas coaluifTe cum Prufficis, quod confi-
lium pro rei necefiitatefufceptum atque confedumeft: 
ctfi Volquinus hanc gratiamabHermannoinirenon po-
tuit, magno quidem detrimento Ordinis, & funditus 
perituri,nifi propter rei ChriftianaE utilitatem petitioni 
tam squiffimajlocus tandera datusfuiffet. Qyar res la-
bentijam & fatifcenti Livonicorum militum Ordini op-
portunaaccidit, &JGregorioIX.Pont. Rom. valdeproba-
taeftjquihoc ad dignitatem fuam pertinere crederet, ut 
equites Livonici,hoc praefidio tutiefrcnt,6c in fide ac cli-
cnteJa Teutonicorum Pruffia? permanerent. Quare eam 
cdnjundionem audoritate fua firmavit, quod ha?c cor-
rigendae illorum fortuna ratio expeditiffima viderc-
tur. Occurrebant animo fuperiores clades , & foedi e-
ventus przeliorumcum batbariscommiiTorum , jamquc 
jnfefta Valdemari Danorum Regis confiliain perniciem 
Livonicorum militumerupfuratimebantur,qvum fiabili 
decreto opus crat, utperpctua tonjunBione adaugeren-
lur vires utriusque Ordinis , quod caufa belli commu-
nis, & labor periculumq^par eflret./'f/^//j- Dusburgius mc-
morat Domtnum Papam^ confedli negotii autorem, qui 
non fuit alius, qu^m Gregorius IX. ejusdem ajtafis Pon-
^ifex , 5^in publicis tabulis, in quibus Ordinis privilegia_j 
ranGiuncur,nominatus, Confi Flenator tib, i* cap. 2. p, 26. 
Jo Is. Pontanus cetera accuratus elegansque fcriptor, 
nmiis ftudet Valdcmari IL partibus , quippe Vetfeldi-
inu nfltionis te Auciipiiilifliuju ftcuws/ & Z^ivonicos 
Equites non ttdic TemplarioS Vocat, nCque m defigna" 
tione temporum congruit,^.^»//^. ^n^iJ^tCCXXXIl^^ 
' C.Scbuz in Chn/idh.an. commod^ intelligendus eft, 
<jvum hortatu ^olquini conjun(flionem fa<^am fcribit^ 
<]uippequasabeo quidem vehementer expetita jfed non 
impetrata, & aliquanto poft ipfius mortem ad exitunu 
perdudaeft, prout Dusburgius'confirmat. ConfsJMAP* 
th£Hs Drejfertis Ifag.HtJlt millent Vh p* Chronicof^ 
Ordinis Crnciferorum in Hermanno aSalzap Chytr&Ui in. 
fupputatione annorum difcrepat}& annum kJ\dCCXXXIK 
'hac memorabili conjundione infignitum cu^\t,Job. 
ptiftaRiccioIius irt hoc argumento fibi non eonftat,&res 
rationesqjGOnturbat,C^r<?»«>/. Ref,fom.ilI.p,pj. Aliquihic 
confundunt approbationem Ordinis in Livonia coepti, <S£ 
confirmationem conjun<n:ionisEquirum Livonicorum aC 
Teutonicorum/ quarum altera ab Innocentio llLfada eft# 
altera adGregoriu IX, fped:at, Implicatae hic quorundam 
rationesfunt,quasnihiloexplicatiores xQ^d^idxiChriftopho* 
tus Hartknocbiiis in Chron. PrujfpartAILcapAI.p^iyg^ 
Ubifi prolnnocencioin.dixiiretHonorium IIL propiusl 
Vero dixiiTet. Anno iM CG XVL Innocentius IIU vi-
vere defiit, apud Nauclerum voL III. gen. XLI^ h. an* 
Huic fuflFe(iVuseft Honorius UI, qui annum A/CCXXVI, 
fuprcmum habuit> furrogatoinejuslocum GregoriolX* 
f^t tfl apudeundim h, an^ Qm omni ftudio operaqBe 
contendit,ut facra? expeditiones fufciperentur, &Ordini 
Equitumenfesferentium,remedio necelfitatc expreiroj 
confuleretur* Hinc fequentia monumentis commen» 
davitNaucIerus Voh IIL gen. XLll» Erantper idtempta 
Li^^oniafratres reiigiojif^vulgo diBi i de Gladio* Hi 
prsLter crucem habebant in ̂ veflibitsgladios affixos % mili* 
tAbant^He fro d^f^nfione contra paga^$s% ^tquia^ 
S i .  
nitdehant negQtlum OrdmU B. (JifarU indies profperarty 
babitisbinc inde tra^Atibus , per Kom, Pontificem i/o-
tuntari^ppasfifunt TeHtomcorHm reiigiom uniri» Huc-
«sque Nauclerus, qui conftituit fignatquc aniium coH" 
junBioms ilic)''. quo Pontificatum Grcgoriiis IX. Impe-
rium Occidentis Fridericus II. Orientis Balduinusll*tc# 
nebat. 
IX. Eodem temporc honedis iitrinquc conditio-
Tiibus approbatum cfl:, ut Rigi dcinceps omnium Prus-
(jae faccrdotiorumcaput elTet, &abomnibusPruffiae An-
tiftitibus fummo honorc & venerationc metropoHs a-
gnofccrctur. Qaod rebusutrinque fine odio& invidia 
conftituendis perutile, atque ab Jequitatc iiaud alicnum 
eft vifum, utqucmadmodum Livonici equites in fide & 
clientela Ordinis Mariani Tefuturos magno Magiflro fi-
dem deditTent, fic AntiftitesPruffici deindc Archiepifco-
po Rigenfi obnoxii cenferentur , aemulationumquc 
^ occafiones inter ntramquc nationem apto falubris tem-
peramenti inftituto pr«ciderentur, Statim ut haec ada 
funt,GrcgoriusIX, commodi&dignttatis fuas caufa,offi-
cio nondcfuit,&omnia, dc quibus ultro citroque con-
venerat,ratahabuit,atque ade6 Albertum hujus|nominis 
II, iniericRigenfium Antiftitum V.primumautem inter 
omnes Archiepifcopum ritu folenni inaugurandum cu-
ravit» Pontano igitur nonfuit cau(a> cur dubitarct (c-
cundusnc, an quintusappellari mereatur, mlibro fupra, 
4tddu&o aniJMCC XXXIF. Sed ncque hoc melius affir-
mat> Epifcopos Livonise Rcvalienfem, Torpatenfcm fcu 
Derpatenfem,Oefilienfem , Curonicum, five Curlandi-
cuni ad metropolin Archicpifcopi Lundenfis in Scania 
fuiftc "relatos. HicnimperindeacEpifcopiPruffiac Cul-
tncnfis > Satnbienfis , Pomefanienfis & Varmicnfis, 
cx 
ejfdecrctoPontificis, ad mctroporin Rigenfem pcrtmc* 
bant: Varmienfis poftea exemtus,neminem praEtcrquaitt 
Pontificem Rom. admifit> fed rebus in Livonia mutatisi 
non repugnantc fedeRomana, metropoiinGnesncnfem 
agnovit. Fruftra Zeilleriis Habfaliae Epiicopum annumc* 
rat, eumque ab Epifcopo Oefilienfi diftinguit>fui oblitus, 
cum ignorare non pofTet, Habfaliam Epifcopofum Oc-
filicnfium extitine fedem, in tfvont£ nova dejcnptiont 
p.ziy.coiiat* p. 266. Tum vero hujus rci ratio habenda 
fuit Paulo Oderbornioinimis audai^er pronuncUnti,Ri<* 
gam fempcrfuiftemetropolin. Kiga.,\\\c^\x.)Arcbipr£ju» 
lem fimper hAbuit-,iniihro ILfupra laudatd^ Nam qua-
tuor certd Praefules i^iga ab initio originis fux habuit» 
Meinhardum, Bertholdum, Albcrtum & Nicolaum'. Ar-
chiprajfuliim dignitatem ibi aufpicatus eft Albenus 11. 
In quo afinales ccclefiaftici illius gentis cum CxternU 
fcripcoribus, Martino Cromero, Amoldo J^etfcldio, Da-
videChytraso, Jo. IC Pontano, Cafpare Brufchio,confen-
tiunt, & (ammatnn legi atque Conferri polTunt Balcha-
fari^nfiovius,& Aubertus Mirseus > iUe in Chronicogen* 
tis fus.QQrmmiCo y hicin notitiA EpifiQpAtUHfn ^ iibr» 
deOrtg^ Ord. e^uefir.uhi t^mtn plcrumque in nominum 
&rerum defignationc hxfitaVit. Alioquin dc Archic-
pifcopo Scaniae fatendumcft,cjus audoritatem & juris-
die^ioncm ecclefia(iicam in Septentrionc olim latiftimjd 
patuifTe, atque ex edi^lo Ha\iriani \F. Pontif» prifnatum 
Sueogothici tenuifte, &huius audoritatemuneris 
ccclcfias ibidem procur^fte, &£fth©ni2fc,regnoSueonuni 
tunc corjunjnrir, fipifcopos impofuiftc , ut intelligitur ex 
Petri Csiienfisep, XVJib. Fh Quarc fic tandem ^ftho-
nia Polonis invaforibus erepta,&paceOlivenfi ce(Ia,doft-
limini6 rediit ad Sucdos , q^^orfum IKpacit 
Olhen^f. — »3 J jX,Po-
IXt Podca Livonici i&qultes, redmtegratisf^)»/^^-
viribus,majoriinfinitimos odioexaHerunt,Danis-
quc padioncplacatis , dudu Hermanni ^alki ^/agiftri 
Husfis Plefcoviam eripuerunt: hjnccum ingenti cxerci-
tuad Curonos fubigendos proceflTerunt, ac Lithuanisju-
111 acie profligati?, coeptobcllandi adeo non deftitcrunri 
utquoque Semjgalliam peterent, ac ditioni fusfubjice^ 
rent, 8c rebus recundis elati, cladem fibi acpropeOrdini 
Qiointeriturn afFerrent. Nec mirum eft, expeditiones 
cas non eflTe profperas, quac jufta ex caula non rufcipiun<f 
tur^quamvis fortuna ad tempus indulgeat; Sc ambitioni 
blandiatur^Nam & antefatalem converfione pracferoce? 
Samogitas,quoru impetus frangi non potcrat>domuerunt^ 
& fininm £ontroverfia5 cum Lithuanis ferro Sc armi? 
transegerunt,&belli Polonici molem fortiter fuftinue? 
runt, donecfuis tantdm viribus, nondum eonjun^a Li'» 
thuania, militaret, Ruffos ^ fylvis & folitudinibus egredi 
aufos,inipfobellieonatu repre/Terunt , cum nondunj 
Scythis jrt Afiam porredis imperarent, quorum regn? 
Bafilides oppreflit, & Cafani atque Aflrachani acccfllo-
ne au^lqs, potentiam Livonic^fbdaljtariterribilemcoa" 
flavit. Priusquam veroab externis hoftibus infeftati& 
attriti funt i armi$ in vifcera yerfis, ignariinftantium, 
haud obfcura figna exitii dcderunt. Etenim profperis 
rebus,bellorumque fucceffibus inflati,contra prpmifiTo' 
rum padommque fidem> multa infolenter fecerunt, & 
onanem Archiepifcopi RigenOs porefl:atem fibi fiimere, 
jusq;& dignitatem Livoniae Principis>quacadeumfpeda« 
bat, fibi tribuere , & arces poflTesfionesque invadere , & 
trahere actransferre opcs,&qupvis modo incepta perfi» 
cere ,4ecreverun.t. Inter hos Jomnes Oftbofflm a Men» 
' 7 Mag^ifter Livononam Equitum; ir<i & ambitionc 
* * * in' 
incital;uS) copias eduxit> & Sylveflruiti Rigae Archiepiic^' 
pum adortus eft> ,nec cupiditati fu^c mpdum fl:atuit ,& 
pacem foedusque rupii:,eomaximdrerumftatu,quoTea' 
tonici Equit^s-beilo Poljonico diflraaiyde.fummare.rutu 
Dericlitabantyr, Quibus rebus evejnit, ut ncutri fuani 
dignitatem tueri poffenx , ncc meliore loco eOrent res. 
PruiTonim^qups praeter aliatemporum ,ma]9) ti?n^Mni-
ma diflficultas numaria premebat, aded ut condutii,pi-
lites ob ftipcndia non "perfoluta turbarent^ & 
Pruliiae urbes pignoris noroinc Polonis oblig^rent » quas 
Cafimirus Rex repcteoti Magiilr.o generali ne.utiquatn 
reddidit, 8c quomodo reliqul Pxuflia potirctur, cogita-
vlf» Vid.pr^teT Kuffovitim Ch^tr^LHszo.d' ItVcnato}^ 
liL 11. cAp^ S* Sed hps aliQ5que fuperiorum Livpnipc 
MagiftrQrum errpres cprrexit Vakerus Plettcabergius> 
cujus prud^atiaomniummoautnetitiscelebratur,& for^ 
tjtudo uotior teftatiorq^e cCl 5 q.u^m ut hoc loco a mc 
defcribatur. ,Qui (Jmulatquc ad».provini:ialis Magift^i 
4ig.nltaiena pervenjtt nihil Antiquius habujr, quam ut in« 
teftinaLivoniae diflfidia cotnponereQtur. Id confiliutp ci 
benc cccidit, poftquam Rigenfescum O.rdine ingratiarn 
redierunt, 8c t^etu conimunis pcricuIi,quod^Ruflisim'' 
^ninebat, auxilii atque officiorum focietatedenuo fecon* 
)unx9runt* Q^re Ruifos in Livoni.am progreirps rc-
puUt, c^tercit^mque corum fudit, ncc multd poft praclio 
apud Plefcpviam commifto, inagham 




lia deievit, reljqui,fug^dilapfi, vcl auditp Germanorun> 
^Qn\it̂ ,cô oi|ruerijnt, Hincl̂ usfi quinquagintaannoiu 
i^ducias petere coa^li, Liyoniam populari defierunt,ncc 
(ine perturbatione cladis proximac recordati ^ viftores 
appell^runt. Ale^jnder 
gninus in ^Armatia Europ^ay (f fpeciatim^nLivpni&dc''^^ 
Plettenbersius , qiaena,<?arolus Vfia 
Q ' " Priii" 
Prmcipum Tmperiitlumcrum afcripGfjquoMagiftri pfcJ-
vinciam tuente, equitum Livonicbrum res maxinrve flo-
ruerunt» 
XL Ciim Valtero Plettenbci^gio/Ordinis hujus fe-
licitas extinda eft, proptereia quod fequentes LM^gidxi 
fubIat^aEquitate,& negledo concordise ftudio, permalas 
dominandi artes ad opprimendum/iiga?Archi^pircopum, 
Sc occupancium totius Livoniae imperium conniteban-' 
tur. Gravehocinprimis videbatut ArchiepifcopoGui-
liclmo, fummsfe famih*aj Principi # magnisque necesfitu-
dinibus innixo, Sc Jtcgis PoIonicB Sigismundi ex forore 
nepoti,haudpa(liiro eripi libeftatem. Quam cum fuis 
viribus tueri ndnpoflet, cum Rege Poloniae de patroci-
nio acdefenfione adum ertjquodEquites j potentia fu4 
fretos, ab incepto ndn retraxif. cMov^tur bellum, & ini 
arceKokenhufana obfidefur Archiepifcopu^ j nec mul-
tdport ad deditidnemtompulfus, incuflodiam datur^aC' 
integro anni fpatio ibi(detine:tun PdfthaccSigismundus 
iluguftus rei indignit^te permdtUs^ mifi^ legafumcum 
plenis mandatis, qui Magiftrum ad liberaridum e VincuIiS 
. Ui/archioncm exhortaretur^ Sed ille fuo & OrdiniS 
maIopertinax,exorari nonpotuit, ratuseam Prsefulis cai-' 
ptivitatemper fibiefTeopportjin^m, qu^iviam muniiflec 
ad opprimendum Archiepifcopum ^ maximd Ordini^fud 
metuendum. Efatisquidem multas ol3 res invifusjirt'' 
primis autem hancob caufam, quod fuo arbitratu qu^" 
dam contra infticuta & leges feciffec > fleque expedatc) 
Procerum ecclefiarticorum confenfu , jidjutorem fibi 
Chriftophorum Ducem cy^/egapoIitanufH con(lituififef,r 
^Aik Livonis inhiante/atqueCumagna<* 
If ̂  ^^^t^perii focietate averfb, ad extirpandos 
rainis fui Et^uites confpir^fTet, quippequod, literis in-
P^alam elTet. Archiepifcopus inficiatione- fa« 
Ctucaetenaebat> jurefnonon ceilurut, quod non dujbU 
ta-
taret, l^egi fe effe curae, cujus amicltia & necesfitudo rpem 
liberationis faciebant. (^fukum ver6 in O^/agifin^ 
Guilielmi Furflenbergii, moderatione defideratum efl# 
qui legatorebus infe<ftis dimilToj^egem pro Nepote fo-
licitum, hac tepulsl Vehementer commovit,uteasc3/a-
giftri injurias haudnegligeref, bellumqUe ex SCto Pro-
cerumdecerneret^ flimulante eum Cafparo A/unflero# 
quiMagiftrum fibiineo munere praelatum , fpreti pacis 
confilii pocnam dare cupiebat# Quare utFurf^enbergi-
us totum belli Polonici impetum exciperet, necefTe erat* 
nifi eum mox cohfilii pcKnituifTet. Rex etfi ad expedi-
tionem paratus, tamenvicif animum,ii"amque cohibuif^ 
Sc placari fe pafTus eH: j fiquidem conditiones de reiiitu-
endd ArchiepJfcopo & fafciendis damnis impleret. 
Non obnitiaufusMagillerjdmniafadituritm fe recipit, 
Archiepifcdpo cufiodil libefato,' Regetn adic, & didl^ 
promifTaque praEftat, Jlex* Gu^gmnus in defcripHone 
Liv.ontCA^ Tilemdnnus BfedenhaCbius in hifioria belli Li* 
'honicip. 226.feq* 
XL Poflea h vita exceflit Arcliiepifcdpus Rigcrt-
fis, quandd Sigismundus LiVdniam detenfioni fua im-
parem confpicatus fiagitavit j ut facramentufti fibi dice-
fer, fidem^t; obfequii religiofte obligdret. Chrifidpho-
rus Mecklenburgius, queni Kdjutorem Guilielmus fibi 
afciverat, foedere & arnicitii Erici Sveonum Regis confir-
tnatus, totam Archiepifcopi regioncm fibi vindicabat, 
fed in initio & conatu refiflendi captus ^ atque in Polo* 
^iam abdudlus, plus quinque annisin cuflodiapermanfit* 
CeteraLivonia, quas Ordini parebat, ciptivitatc Magif^ri 
Furflenbergiiicujusliberahdi gratia Ferdinandus Cacfar, 
& MagnusTeutonici OrdinisMagifter WolfFgangus, di-
mifcre Legatos in Rufliam > quipoft multas negotiorum 
itinerumq; moleftias,fpe fruftrati inGermania redierunt< 
furftenbergius, in quenx RuiTorum Imperator culpam 
C 2i bclli 
I)ellic<5ntulit),diuln vinculishabitu5,& in ca calatnitatc 
mortuus eft, cum totus ille tradus,qua in Ordims fines dcf • 
fcriptuserat, magnoinmetu pericyloque verfaretur» Ita 
potiuo^ae Livoniae pcca.fionem nadtus Rex, ampias 5c Q* 
pjjlentas,acfanguinis Germanici impendio partas regio;» 
nes, ab Imperio Germanorutn"; fine rmper3toris& Princi-
pum afTenfu fejunx;^ terrasque anteaArchi,cpifcopo,& 
Magiftroobnoxias,indltionem PoLonicam r,e,degit,atque 
in Leitia & ]Jvom3L ^ucaium inftituit, ac regno Poloniap 
conjpnxit j Curlandiam & Semigalliam Gpttliardo Kett-
htOy quera Furften^ergius Adjutqremfibi/umferatjtitulp 
- 4 dignit^teDucjs, lege beneficjiaria tejientjas, MDLXL 
su.tribuijc atqueconceffit, f»Salomon J^^eugebauer hifi. Pohn* lib^ 
Vlll, Ch^tr£Hs in S/ixoniap. zu P.evalia, murus pcopugnacu-
iym contra Ruflbs, Erico Svcanum Rcgi lepcrmiHt , & MagiAro 
Dvoniae obfc^^uiumreriLinciavit, quacn tota deinceps Efthohia fe-
cuta cft, & imperio ditionique Regis fe fubjecit, Priusquam hocfi* 
erct,CaroIusVtUt pafta Gjindavcnfia docciit, pitiocinium tutc* 
la^tnquehujus proyiiiciiie Regi Suedi^ dbtulit, proptxreaquod Rufli 
cum infeftis fignisinHarriam moverant,& omnia crudelitcr diripu-
wantjRcvaiiam Pccupatitiri, nifi /J^evaljenfisp^pjulus, accepto prxfi-
di.Q, contra vim imp<«\imqueiioftium/c firraaflct. HaecJoannisBaj-
(ilidisjrruptiocomigitauno JidDLy, quo tcrr.or & defperatioplu-
tjBjorum aniitiosinccdTebatjCuni imminitatisRunicsc nulius finis 
ij[>odusquc cflct, ^'rapin» , cadcs, vaftitasquV&fofitudopaflirh 
conrpicereatur. Igitur vel dcditidji? |)acifccnda fcfviXusRuflica, vel 
pattociniura praefidiuirjqucSvcdicum certe admitcendum erat.Cac-
fer, prajtct: aHas rcrujja tcrtiporamqrdiSicultaPcs, magrio ̂ ocotum 
ihtervallb di«iun6lus,, opem ferre nori pbtcrit, neque aiiali-berandi 
ratio occurrcbat, quam ut ihpauocipii cli<;ntclarisi5dem acciperc-» 
ttur.Qua dccaulaFcrdinandus I. & Maximil. lU non rfepugnarunt,^ 
qaoncuitus,tOjta ca provincia fub twtda Svedica fedcfcnderct,&'/^pj 
atq,' rmpcrii}^rcfervato,coni^lerct faluei fu£c, ac profiigarciRuflbs, 
qui jfm plcrascj^,urb'cs,& tra<ftus,inpoteilat.c f^ia ha,bcbani:,& cup^c-
bantj ppc^^m^acdabant,ut Magnus Hol^tix Diix fiducipium & 
clicntclarc rc^um bcncficio Joannis Bafilii agnofcendum conftr 
^uerjtur. V; BMdX^bytr^s Chron.Sdx.UkXX. SimmSdhar^iiiS' 
ff/jiitHQcrmdmcArum tliyMicbaelCAf^ATt^uAQ^^}^ 
